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Виконання покарань та інших кримінально-
праВоВих заходіВ, не поВ’язаних з ізоляцією 
Від суспільстВа на прикладі норВегії
Постановка проблеми
прийняття кримінально-виконавчого 
кодексу (далі – кВк) україни свідчить про 
послідовне та цілеспрямоване виконання 
україною своїх зобов’язань у сфері рефор-
мування кримінально-виконавчої системи 
з метою максимального наближення умов 
тримання засуджених до міжнародних 
стандартів. 
на сучасному етапі перед законодавцем 
постає складне завдання – удосконалення 
чинного кримінально-виконавчого зако-
нодавства з метою забезпечення ефектив-
ної діяльності органів і установ виконання 
покарань та приведення умов тримання 
засуджених у відповідність із міжнародно-
правовими актами. у свою чергу, одним із 
важливих напрямів діяльності державної 
пенітенціарної служби (далі – дптс) укра-
їни є співробітництво з міжнародними ор-
ганізаціями, пенітенціарними відомствами, 
неурядовими фундаціями та інституціями 
зарубіжних країн, що передбачено ст. 5 за-
кону україни “про державну криміналь-
но-виконавчу службу україни”.
зазначений напрям діяльності набув 
широкого поширення у практичній діяль-
ності дптс україни з огляду на визнання 
необхідності поглиблення євроінтеграцій-
них процесів у всіх сферах нашої держави. 
тим більше, що впровадження зарубіжно-
го досвіду є однією зі складових міжнарод-
ної співпраці дптс україни. автор вважає 
беззаперечним, що у процесі удоскона-
лення правового регулювання та практи-
ки застосування кримінальних покарань 
необхідно враховувати та використовувати 
позитивний досвід такої діяльності у зару-
біжних державах.
невипадково м. ансель зазначав, що 
“вивчення зарубіжного досвіду відкриває 
перед юристом нові горизонти, дозволяє 
йому краще пізнати право своєї країни, бо 
специфічні риси цього права особливо ви-
разно виявляються у порівнянні з іншими 
системами. порівняння здатне озброїти 
юриста ідеями та аргументами, які не мож-
на отримати навіть при дуже доброму зна-
нні тільки власного права” [1, с.246]. поряд 
із цим, автор не ставить за мету цілковиту 
імплементацію пенітенціарного законодав-
ства норвегії [2], оскільки усвідомлює, що 
подібні запозичення можливі лише з ура-
хуванням специфіки економічного та со-
ціального розвитку україни, особливостей 
вітчизняної кримінально-виконавчої систе-
ми, історичного досвіду та традицій україн-
ського народу, особливостей національної 
психології тощо.
Метою статті є порівняльно-право-
вий аналіз пенітенціарних систем україни 
та норвегії шляхом виокремлення як по-
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зитивних рис, так і проблемних питань, 
пов’язаних із виконанням кримінальних 
покарань. підготовка даної статті стала та-
кож можливою завдяки емпіричному ма-
теріалу, зібраному під час закордонного 
відрядження до королівства норвегія де-
легації дптс україни, представників на-
вчальних закладів та правозахисників з по-
дальшою участю у семінарі “права людини 
і пенітенціарні установи”.
Основний зміст статті
у норвегії діє явище монізму криміналь-
ного законодавства, тобто коли усі положен-
ня щодо кримінальної відповідальності та 
покарання містяться у кримінальному за-
коні держави – кримінальному кодексі (далі 
– кк) норвегії, прийнятому 22 травня 1902 
р. (зі змінами та доповненнями). окремим 
законом є не тільки закон норвегії “про 
відповідальність за бродяжництво, жебра-
кування і пияцтво” (1900 р.) [3, с.484]. так 
само монізм кримінального законодавства 
властивий для україни, де єдиним зако-
ном про кримінальну відповідальність є кк 
україни від 5 квітня 2001 р.
Враховуючи відмінності у формі дер-
жавного правління, помилування у нор-
вегії здійснює не президент (як в україні 
згідно з п. 27 ст. 106 конституції), а король. 
кримінальне законодавство норвегії від-
різняється від аналогічного українського 
колом суб’єктів кримінальної відповідаль-
ності. зокрема, як і в деяких інших дер-
жавах (литва, молдова, албанія, Фран-
ція, Бельгія, данія, голландія, Фінляндія, 
португалія тощо), суб’єктом кримінальної 
відповідальності у норвегії можуть бути 
юридичні особи (§§ 48а–48b кк норвегії), 
діяльність яких служила вчиненню інкри-
мінованих діянь. при чому можливі випад-
ки, коли до кримінальної відповідальності 
притягається юридична особа без притяг-
нення до відповідальності будь-кого із фі-
зичних осіб. до покарань, що передбачені 
для юридичних осіб, згідно з кк норвегії, 
належать:
– штраф;
– позбавлення права здійснювати діяль-
ність або її окремі форми.
з цього приводу цікавою і змістовною 
є стаття г. хайне, у якій автор показав, 
які санкції найкраще застосовувати для 
юридичних осіб. г. хайне підкреслює, що 
корпоративні санкції повинні мати не ре-
пресивну, знищуючу, а превентивну мету, 
залишати можливість виправити свою по-
ведінку в майбутньому і привести свою 
діяльність у відповідність із законом. ця 
мета, однак, вимагає приведення у відпо-
відність колективних кримінальних санк-
цій з іншими галузями права, включаючи 
цивільне й адміністративне [4, с.484].
зазначений досвід щодо регламентації 
кримінальної відповідальності юридичних 
осіб вартий уваги. але в україні поки що 
вченими лише пропонується встановити 
адміністративну відповідальність юридич-
них осіб, визначивши її підстави й умови у 
спеціальному акті – кодексі про адміністра-
тивну відповідальність юридичних осіб. за-
значена відповідальність може бути адміні-
стративною (а не кримінальною), зокрема 
тому, що види покарань, передбачені для 
юридичних осіб у законодавстві норвегії, 
є специфічними і, за винятком штрафів 
у значних розмірах, мало чим нагадують 
кримінальні покарання.
на відміну від україни, кк норвегії не 
диференціює вік кримінальної відповідаль-
ності, а встановлює єдину межу – 15 років 
(§ 46 кк норвегії). до речі, такий вік перед-
бачено в усіх державах скандинавського 
півострова (норвегія, швеція, Фінляндії). 
нагадаємо, що у кк україни передбачені 
склади злочинів, за вчинення яких кримі-
нальна відповідальність настає з 16 років, а 
за найбільш небезпечні злочини і такі, що 
охоплюються усвідомленням особи меншо-
го віку, – відповідно з 14 років.
у норвегії щодо неповнолітніх до 18 
років, які вчинили злочини невеликої тяж-
кості або вперше, як правило, застосовуєть-
ся або умовне покарання, або позасудове 
звільнення від відповідальності та помі-
щення їх під нагляд місцевих служб соці-
альної допомоги дітям.
на відміну від кк україни (ст. 21), пи-
тання про кримінальну відповідальність 
особи за злочинне діяння, вчинене у ста-
ні сп’яніння, у кк норвегії вирішено за 
принципом диференціації. у кк норвегії 
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відповідна диференціація здійснена таким 
чином:
– коли стан сп’яніння є випадковим і ви-
кликає зниження розумової здатності, суд 
визнає це обставиною, яка пом’якшує від-
повідальність;
– коли особа умисно призвела себе до 
такого стану з метою вчинення злочинного 
діяння, суд визнає це обставиною, яка об-
тяжує відповідальність.
порівняно із вітчизняним криміналь-
ним законодавством, кк норвегії містить 
дещо вужчий перелік обставин, що виклю-
чають злочинність діяння. зокрема, до них 
належать такі:
– крайня необхідність (§ 47 кк норве-
гії);
– акт самооборони (необхідної оборони) 
(§ 48 кк норвегії);
– затримання особи, що вчинила злочин 
(§ 48 кк норвегії).
проте, крім відомих кк україни обста-
вин, що виключають злочинність діяння, 
кк норвегії як такі розглядаються й інші 
обставини (при цьому вони визначаються 
в особливій частині кк і стосуються лише 
окремих складів злочинів). це, зокрема:
– згода чи прохання потерпілого;
– провокація злочину.
названі обставини потребують додатко-
вого, більш ретельного аналізу з метою ви-
рішення питання про можливість їх регла-
ментації у кк україни. кк україни поділяє 
усі покарання на основні і додаткові, а та-
кож покарання, що можуть застосовуватися 
як основні, так і як додаткові. В основі цієї 
класифікації лежить юридична значущість 
покарань. схожим чином здійснюється 
класифікація покарань і у кк норвегії.
так, відповідно до § 15 кк норвегії, до 
основних належать такі покарання:
– тюремне ув’язнення (позбавлення 
волі);
– арешт;
– тримання під вартою;
– громадські роботи (можуть бути засто-
совані лише до особи, яка проживає у нор-
вегії);
– штрафи.
додатковими, згідно з § 16 кк норвегії, 
є:
– позбавлення громадянських прав (на-
приклад: 1) позбавлення права на військо-
ву службу – назавжди або на певний строк; 
2) позбавлення об’єктивного виборчого 
права (права голосування з суспільних пи-
тань) – на строк до 10 років);
– заборона на перебування у певних ра-
йонах.
Відповідно до § 17 кк норвегії, тюрем-
не ув’язнення призначається на такі стро-
ки:
– від 14 днів до 15 років або у випадках, 
зазначених у § 62, – до 20 років;
– у випадках, особливо передбачених 
законом, – не більше 21 року.
згідно з § 26 кк норвегії, засуджений 
до тюремного ув’язнення може бути звіль-
нений з іспитовим строком відповідно до 
положень спеціального закону.
Відповідно до § 22 кк норвегії, триман-
ня під вартою призначається на строк від 
14 днів до 20 років. два дні тримання під 
вартою дорівнюють одному дню у тюрмі. 
на підставі § 25 кк норвегії позбавлен-
ня волі на строк не більше 4 місяців при-
значається у днях, більше 4 місяців – у мі-
сяцях і роках.
кримінальне законодавство норвегії 
передбачає і так зване “необмежене утри-
мання” для найбільш небезпечних зло-
чинців, але через 10 років вони повинні 
пройти комплексне медичне та соціальне 
обстеження, після чого встановлюється сту-
пінь їх суспільної небезпеки, і, як наслідок, 
необхідність перебування в умовах “необ-
меженого утримання”. якщо ступінь небез-
пеки не зменшився, наступні обстеження 
проводяться щороку. якщо комісія зробить 
висновок про відсутність суспільної небез-
пеки, то засудженому “необмежене утри-
мання” замінюється на позбавлення волі на 
строк не більше 5 років.
як бачимо, перелік основних та додат-
кових покарань в україні та норвегії має 
як схожі риси, так і деякі суттєві відмін-
ності. зокрема, у норвегії не передбачено 
таке покарання, як довічне позбавлення 
волі, що дозволяє зробити висновок про 
більший ступінь лібералізації кримінально-
правової політики цієї скандинавської дер-
жави, яка, втім, орієнтується на менталітет 
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норвежців та стан і тенденції злочинності у 
країні.
Відмінною рисою кк норвегії є те, що 
законодавець цієї держави не вважає за 
можливе застосовувати інститут судимості у 
кримінальному законі.
останніми роками велика увага в дер-
жавах західної європи приділяється інсти-
туту примирення (медіації). оскільки при-
мирення потерпілого з обвинуваченим чи 
підсудним провадиться за допомогою спе-
ціально підготовленого посередника – ме-
діатора, то часто ці програми мають назву 
медіація. 
Відповідно до рамкового рішення ради 
єс “про місце жертв злочинів у криміналь-
ному судочинстві” (2001 р.), усі країни єс 
зобов’язані поширювати посередництво 
в кримінальних справах та забезпечува-
ти прийняття до розгляду будь-якої угоди 
між потерпілим та правопорушником, до-
сягнутої в процесі посередництва[6, с.52]. 
Відношення до застосування медіації ма-
ють й інші документи ради європи: єв-
ропейська конвенція про здійснення прав 
дітей (1996 р.) [7, с.455-465]; рекомендація 
про становище потерпілого в рамках кри-
мінального права і кримінального проце-
су (1985 р.) [8]; рекомендація щодо спро-
щення кримінального правосуддя (1987 
р.) [9]; рекомендація з проблем суспільної 
реакції на злочинність серед неповноліт-
ніх (1987 р.) [10]; рекомендація про євро-
пейські правила щодо загальних санкцій 
і заходів (1992 р.) [11, с.123-124] тощо. усі 
ці рекомендації заслуговують уваги при 
запровадженні в україні інституту медіа-
ції. слід зазначити, що в альтернативному 
проекті кк україни (щоправда, чомусь у 
розділі IV про обставини, що виключають 
карність протиправного діяння), регламен-
тувався кримінально-правовий компроміс 
між потерпілим та особою, яка вчинила 
кримінально карне діяння [12, с.164].
Виконання покарань та інших кримі-
нально-правових заходів, не пов’язаних з 
ізоляцією від суспільства в норвегії, забез-
печує служба пробації. тому слід звернути 
увагу на той факт, що норвегія належить 
до тих країн, у яких перші елементи про-
баційної діяльності з’явилися ще на по-
чатку хіх ст. до середини XIX ст. функції 
пробації (стосовно осіб, звільнених із місць 
позбавлення волі) здійснювалися низкою 
благодійних приватних організацій. до 
1980 р. у норвегії пробація здійснювалася 
виключно волонтерами (спортивні та релі-
гійні).
із 1980 р. функції пробації стають час-
тиною функцій міністерства юстиції і по-
ліції. із 1984 р. у норвегії запроваджуєть-
ся покарання у виді примусових суспільно 
корисних робіт. Функції служби пробації у 
норвегії принципово не відрізняються від 
функцій аналогічних служб в інших кра-
їнах. місцеві відділи несуть відповідаль-
ність за здійснення нагляду над особами, 
звільненими з ув’язнення умовно-достро-
ково, а також за виконання покарань, не 
пов’язаних з ізоляцією від суспільства.
Важливим моментом пробації слід ви-
значити ставлення до окремих категорій 
злочинців. це не означає, що всі категорії 
злочинців заслуговують на однакову увагу 
служби пробації. наприклад, у норвегії 
пріоритетним вважається напрям роботи з 
групами підвищеного ризику, до яких на-
лежать ті, хто вже один раз був засуджений, 
відбував покарання у виді позбавлення волі 
й має шанс вчинити новий злочин та отри-
мати більш тривалий строк покарання. до-
ведено, що у чим гірших матеріальних та 
соціальних умовах, у порівнянні з середнім 
рівнем, проживає випробуваний, тим ви-
щим є ризик рецидиву і тим більше допо-
моги та уваги служби він потребує.
за винятком норвегії (а також англії та 
уельсу, Бельгії, данії, Франції та швеції) 
служби пробації решти європейських країн 
практично не зайняті у сфері первинного 
попередження злочинності. але у норвегії 
(та зазначених країнах) офіцери пробації 
беруть активну участь в якості консультан-
тів при розробці загальної кримінальної 
політики на державному та місцевому рів-
нях. у більшості європейських країн служ-
би пробації зайняті переважно вторинним 
попередженням злочинності, тобто попе-
редженням рецидиву [13, с 34]. 
Щодо ідеології пробації та її основних 
завдань у норвегії, то, як підкреслюють 
спеціалісти, для організації служби про-
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бації, необхідно чітко визначити мету цієї 
діяльності у певний час, у певному місці 
та при певних фінансових можливостях. 
успішна соціальна робота у цій галузі ви-
магає відданості, відкритості та публічної 
прозорості при застосуванні альтернатив-
них позбавленню волі видів покарань. у 
багатьох країнах служби пробації поді-
ляють ідеологію тієї організації, під чиєю 
юрисдикцією вони працюють. так, служба 
пробації у норвегії є інтегрованим сегмен-
том виправної системи, для якої основною 
метою є громадська безпека. офіційним де-
візом норвезької виправної системи є “ді-
єве виправлення – безпечне суспільство”.
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Summary 
The article deals with the execution of 
punishments and other criminal activities not 
associated with isolation from society on the example 
of Norway.
АНОТАЦІЯ 
У статті розглядаються питання вико-
нання покарань та інших кримінально-пра-
вових заходів, не пов’язаних з ізоляцією від сус-
пільства на прикладі законодавства Норвегії.
